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Из этой совокупности определений потенциала, видно отсутствие даже близо-
сти представлений авторов о его сущности. Это и ресурсы, и способности, и воз-
можности и многие др. В этой связи совершенно правомерен вывод 
Е. Ю. Старовойтовой [2, с. 331] о том, что до настоящего времени нет единства в по-
нимании его сущности и состава входящих в него элементов. Исходя из этого, рас-
сматривая научный потенциал региона как «производную» от его «естественных» 
потенциалов ресурсную характеристику, отражающую возможности территории, 
применяют для него следующее определение: под научным потенциалом региона 
понимается комплементарная совокупность его интеллектуальных, институциональ-
ных и материальных ресурсов, способных или способствующих генерированию и 
распространению новых знаний, эффективному заимствованию и усвоению полу-
ченного знания от других. 
Приведенное определение не охватывает условий востребованности научного 
потенциала и его использование, представляющих по нашему мнению самостоя-
тельные категории и аспект социального бытия. 
Роль научного потенциала (НП) территории и приведенное его определение 
обусловлены местом потенциала в многоплановом территориальном инновационном 
процессе (в территориальной инновационной системе) в качестве генератора на-
чального (стартового) этапа. Это определение исходит из общеразделяемого опреде-
ления инновационного процесса как процесса материализации (воплощения в мате-
риал) научных достижений, процесса превращения результатов научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в новые изделия (товары), вос-
требованные потребительским рынком, способные удовлетворять актуальные по-
требности населения ( в новую потребительскую стоимость). 
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Системная взаимосвязь законодательных, структурных и функциональных ком-
понентов, обеспечивающих развитие инновационной деятельности в Республике Бе-
ларусь, представляет собой Национальную инновационную систему (НИС). Практи-
ческое осуществление задач НИС в производственной сфере заключается в разра-
ботке инновационных программ. Реализация программ направлена на решение наи-
более важных технических, экономических, социальных и иных проблем по приори-
тетным направлениям научно-технической деятельности, концентрации ресурсов 
научно-технического и производственного комплексов в указанных направлениях и 
ускорения на этой основе развития наукоемких отраслей хозяйства республики и со-
циальной сферы. Основными предпосылками, позволяющими решить проблему фи-
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нансирования инноваций, является открытость белорусской экономики, ее реструк-
туризация. Существующий порядок финансирования инновационных программ в 
Республике Беларусь основывается на множественности источников, в качестве ко-
торых могут выступать ассигнования из государственного бюджета, средства Бело-
русского инновационного фонда и централизованных инновационных фондов мини-
стерств, лизинговых компаний, граждан, в том числе иностранных, кредиты банков, 
собственные средства организаций.  
Финансовые вложения в науку в экономически развитых странах составляют не 
менее 2–3 % общего объема валового внутреннего продукта. В Беларуси этот пока-
затель почти в пять раз меньше.  Отрицательная динамика прослеживается в струк-
туре внутренних затрат, где доминируют текущие затраты, составляющие более 
90 % их общей величины, в том числе на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды приходится почти 60 %.  
Система инновационного финансирования должна адекватно реагировать на 
изменяющуюся ситуацию экономической жизни с целью достижения максимально 
возможной в этих условиях эффективности. Отличительной особенностью реализа-
ции инновационной политики является оптимизация структуры затрат по видам ра-
бот. Если в среднем затраты на фундаментальные исследования принять за единицу, 
то затраты на прикладные разработки, как показывает зарубежный опыт, превышают 
их в 10 раз. 
Немаловажным аспектом современных инновационных процессов является 
возникновение в начале ХХI в. конкуренции научного знания и технического совер-
шенствования производства, что проявляется в сокращении сроков реализации на-
учных открытий. В результате взаимодействие науки с производством осуществля-
ется через создание наукоемких технологий, а не путем накопления эмпирического 
опыта, поскольку период нововведений уже с конца 90-х гг. прошлого века ограни-
чен для наиболее перспективных открытий 3–4 годами. Сложившаяся в республике 
возрастная структура использования передовых производственных технологий от-
ражает приоритет технологий с возрастом более 6 лет (52,3 %), что свидетельствует 
о достаточно низком уровне инновационной активности хозяйствующих субъектов. 
Сложность и многоплановость проблемы построения НИС Беларуси определя-
ют как минимум два этапа ее решения.  
На первом (до 2010 г.) предполагается максимально использовать имеющиеся 
общие предпосылки и позитивный опыт: высокий образовательный уровень населе-
ния, высококвалифицированные научные и инженерные кадры, научно-технический 
и производственный потенциал, развивающееся международное научно-техническое 
сотрудничество и другие элементы инновационной инфраструктуры. 
В прогнозируемом периоде предусматривается существенное увеличение фи-
нансовых затрат на исследования и разработки. В 2010 г. они будут увеличены не 
менее чем в 2,5–3 раза по сравнению с 2005 г. Предполагается обеспечение концен-
трации ресурсов на приоритетных направлениях научно-технической деятельности: 
ресурсосберегающие и энергоэффективные технологии производства конкуренто-
способной продукции; новые материалы и новые источники энергии; медицина и 
фармация; информационные и телекоммуникационные технологии; технологии про-
изводства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции; промышлен-
ные биотехнологии; экология и рациональное природопользование. 
На втором этапе (до 2020 г.) следует полностью адаптировать и освоить весь 
арсенал мировых достижений по всем блокам НИС и интегрироваться в инноваци-
онную мировую систему. 
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В совокупности мер перспективного развития финансовой инфраструктуры 
следует выделить базовые, определяющие общую динамику финансового элемента 
НИС Республики Беларусь: 
 Разрешение министерствам, иным республиканским органам государственно-
го управления, НАН Беларуси и другим заказчикам выделять средства на создание и 
поддержку развития подведомственных организаций инновационной инфраструкту-
ры. 
 Создание специального инновационного банка (инновационно-инвестицион-
ного банка развития), работающего в особом правовом режиме. К его основным 
функциям должны быть отнесены долгосрочное кредитование под низкую процент-
ную ставку инновационных проектов и программ, страхование (гарантии) инвести-
ционных проектов. 
 Совершенствование льготного кредитования инновационной деятельности. 
 Увеличение по мере выполнения этапов инновационных проектов доли вне-
бюджетных ресурсов, включая создание институтов финансирования малых высоко-
технологичных предприятий. 
 Развитие системы страхования инновационной деятельности.   
 Создание правовых и организационных условий для развития венчурного фи-
нансирования (в том числе вторичного рынка ценных бумаг, систем оценки стоимо-
сти акций и рыночной капитализации высокотехнологичных компаний, коммерче-
ских структур по связи науки с производством при поддержке государства). 
 Совершенствование механизма прямой финансовой поддержки венчурного 
финансирования через инновационные фонды. 
 Расширение источников внебюджетного финансирования за счет увеличения 
инновационных, венчурных и других фондов. 
Сформулированная концепция формирования финансовой инфраструктуры ин-
новационной системы Беларуси позволит обеспечить оптимальную структурную 
взаимосвязь элементов НИС в направлении реализации приоритетных задач соци-
ально-экономического развития страны. 
ВАЖНОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА 
УПРАВЛЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕКТОРАХ 
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Следует отметить, что в экономическом развитии каждой страны выделяются 
важные приоритетные направления, оказывающие влияние на ее достойное участие 
в мирохозяйственной системе и глобальной конкурентной среде в современных ус-
ловиях. В экономических процессах Азербайджана важное место принадлежит про-
мышленным секторам, история активного развития которых связана с гордостью 
страны – с нефтяной промышленностью, которая в годы независимости достойно 
обеспечивает Азербайджан конкурентоспособной продукцией (особенно экспортной 
ориентации) на мировом пространстве и товарных рынках. Этот фактор объясняется 
обширной возможностью промышленных секторов страны, существованием огром-
ного потенциала (мощностей), имеющих резервы увеличения и благоприятные усло-
вия для применения капиталоемких и инновационных проектов, в которых успешно 
сочетаются современные элементы высокотехнологических разработок, инноваций, 
